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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Карпенко Людмилы Викторовны 
на тему: Деятельность международных гуманитарных организаций в странах северо-восточной Африки.______________________________________________________________________________________  

1.	Оценка качества ВКР
№ п. п.	Критерии оценки (модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	отлично	Не вызывает сомнений. Ситуация в странах северо-восточной в гуманитарной сфере   близка к катастрофической  и  является острейшей проблемой, решение которой требует усилий всего мирового сообщества. В свою очередь, важнейшую роль в ее решении играют именно международные организации. 
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	Отлично 	Тема освещена в  научной литературе, однако требует дальнейшей  разработки, поскольку   ситуация в регионе не стабилизируется, но, напротив, обостряется
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	Отлично 	Не вызывает сомнений 
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично 	Использовано значительное количество источников — архивных документов, документов МИД различных государств и документов ведущих международных организаций — ООН, ЮНЕСКО,Африканского Союза и т. д.  
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично 	Задействована разнообразная научная литература на русском и английском языках — статью, монографии, интернет ресурсы. . Общее количество использованной  литературы представляется достаточным 
6.	Соответствие  методов исследования   цели и задачам ВКР(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	Отлично 	Вполне соответствует. Хотелось бы отметить разнообразие используемых автором методов исследования — объективно исторического, ситуационного анализа, системно-функциональный подход  
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	Отлично 	Соответствует. Автору удалось дать всесторонний анализ деятельности международных организаций, определить причины сложной гуманитарной ситуации в регионе, сформулировать причины проблем в деятельности международных организаций . 
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	Отлично 	Текст оформлен грамотно, в соответствиями с требованиями, предъявляемыми к оформлению научных работ  
Средняя оценка:	Отлично 

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК:_ Работа выполнена на высоком профессиональном уровне, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам.    Автор работ продемонстрировал  способность к научно-исследовательской деятельности.
3.	Рекомендованная оценка: отлично
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^1	 	 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
